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No decorrer dos anos, mudanças vêm acontecendo no que se refere às políticas públicas destinadas às crianças e adolescentes abandonados ou 
retirados de seus lares. Entretanto, a dinâmica institucional dos abrigos ainda necessita ser reorganizada, para romper com o modelo de caráter 
asilar, massificador e excludente. Assim, esta pesquisa teve como objetivo compreender a importância da atuação do psicólogo no 
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários com crianças em situação de acolhimento. O estudo caracterizou-se como qualitativo, 
utilizando-se para a coleta de dados a entrevista semiestruturada. Os dados foram analisados a partir da análise de conteúdo temático categorial. 
Participaram da pesquisa seis psicólogas dos serviços de acolhimento institucional de dez municípios do litoral catarinense. Aponta-se que as 
estratégias e atuação do psicólogo com base em ações interdisciplinares e participativas constituem-se caminhos possíveis para o fortalecimento 
de vínculos familiares e comunitários com crianças em situação de acolhimento. 
 




Over the years, there have been many changes in public policies focused on children and teenagers abandoned by their families or removed 
from their homes. However, the institutional dynamics of the shelters still needs to be reorganized in order to break with the classical asylar 
model, that has always being massifying and exclusionary. This research aimed to understand the importance of the psychologist professional 
in strengthening family and community ties with children institutionalized. The study was characterized as qualitative, using for data collection 
by means of semistructured interview. The data were submitted to the analysis of categorical thematic content. The participated in the survey 
were six psychologists who worked at institutional hostages of ten municipalities of Santa Catarina coast services. It is pointed out that the 
strategies and the psychological care, based on interdisciplinary and participatory actions, constitute possible ways to strengthen family and 
community ties to children institutionalized. 
 




In transcurrir de los años, los cambios están ocurriendo en lo que se refiere a la política pública a los niños y los adolescentes abandonado y 
isolado de sus casas. Sin embargo, la dinámica institucional de los refugios todavía necesita ser reconsiderado, romper con el modelo 
masificador y exclusión. De este modo, esta investigación había cuando el objetivo comprende la importancia del rendimiento del psicólogo 
en la tonificación de familia y bonos de comunidad con niños en la situación de abrigo. El estudio fue calificado de cualitativo, serlo usó el 
semiestructurada de entrevista por la recolección de los datos. Los datos fueron analizados empezando del análisis de categorial temático 
contento. Participaron en las psicólogos de investigación seis de los servicios de institucionalización de diez distritos municipales del 
catarinense de costa. Lo es aparecer que el rendimiento con la base en los movimientos interdisciplinarios y participativas, posible para el que 
los caminos son constituidos la tonificación de familia y comunidad de las estrategias y el psicólogo establece lazos afectivos con niños en la 
situación de abrigo. 
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